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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres . Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Loa Secretaxios cu idarán'de conser-
var ios B O L E T I N E S coleccionados or-
dena'i . i . 'nmtc, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que debe». , verificarse cada a ñ o . . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S . : 
Se suscribe en l a In tervenc ión de la D i p u -
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Dic iembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, s in d i s t i n c i ó n , 
diez y. seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios .que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
per iódico (Real orden de 6 de abri l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l 
PjtESlDENOIA. DEL CONSEJO DE M l M S -
THOS.—Junta Calificada-a de as-
pirantes a destinos p ú b l i c o s . . 
. Piopuct-ta provis ional del mes de 
Octubre í i l t imo;—Relac ión nomi-
. na l de ¡as clases de segunda y p n 
. mera eateqovias del. Ejérci to. y dé la 
Armada que . han sido sigm/tcadas 
pa ra l"8 destinas que se. expresan. 
Afn¡iti:Í8traM0t¡ p rov inc i a l 
Kecamiar ion de contribuciones de 
• . la -provinoia de L e ó n ; • Anuncio. 
C o m i t é P a n t a n o inter local d e L e ó n . 
Anuncio. • • 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Aihii i i ' i s t rac 'o . i ninmcipaV 
¡•tiicti ii i'.i Álculuii *. 
A . l iu i t i i i i t r ac iO" •)« .IiiHtift'i 
Audiencia Ter r i tor ia l de Valladohdi 
Uequmtoria. i 
Anuncio part icular . I 
PARTE O F I C I A L 
S. M . ül Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victor ia Eugenia , S. A . R . el P r in -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas du la Augusta Real fami- \ 
' ia, c o m i n ú a n sin novedad en su 
importante salud. 
íGaceta del día 7 de línerp de 1930) ! 
J U N T A C A L I F I C A D O R A D E A S P I 
B A N T E S A DESTINOS P U B L I C O S 
PBOPPESTA PKOVISIONAL DEL MES DX 
OCTUBRK 1929 
Relación nominal de las clases de se 
ganda y pr imera categoría del Ejér-
: cito y de l a .Armada . que han sido 
^significadas para los destinos que-se 
. expresan i por haber remltado con 
•mayores méritos, entre los concur-
santes, con arreqlo a l Real decreto 
de 6 de Septiembre de 192o y Regla-
mento para su apl icación, de 6 de 
Febrero de 1928 (Gaceta n ú m . 40) . 
MINiaTERIO D E L A - G - O B E R N A -
C I O N . D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S , r -
. S E C C I O N D E C O R R E O S 
DESTINOS DE PBUIKBA CATEGORIA 
Pronncia de León. 
202. Cartero de San Esteban de 
Nogales, soldado i n ú t i l por enfer-
medad en c a m p a ñ a R a m i r o G a r c í a 
Ardonza , con 1 0-7 de servicio. 
203 I d e m do V i l l a f i e a , soldado 
Sevei'ino G a r c í a F e r n á n d e z , con 
5 1 3 de servicio. 
204. I d e m doCaboalles de Abajo, 
soldado V a l e n t í n Poncela Moyano, 
con 0-10-14 de servicio. 
205. I d e m de Balboa, soldado 
An ton io P a s a r í n , con 4-5-0 de servi -
cio. . • 
206. I d e m de Barr ios d e G o r d ó n , 
soldado Juan Suriano I ñ i g u e z , con 
2 11-29 de servicio. 
.• 207. - I d e m de Lagunas de Somo-
za, soldado her ido en c a m p a ñ a Ge-
neroso Blas Alonso, ' con 2-2 10 de 
servicio. 
. 208.- Cartero de Piedrafi tade B a -
bia, soldado Marce l ino •Ballesteros.-.' 
L ó p e z , con L 9 23 de servicio; • •' 
209; I d e m de Valdespiuo.de So -^
moza, Cabo Juan L l o r c a L l o r c a , con 
4-2 23 de servic io . 
210. Desier to . . 
211 . Cartero de Vi l lanueva del 
Condado, soldado Juan.; Fernandez 
M a r t í n e z , con 5-1-18 de servicio. 
212. P e a t ó n de Almanza a Cor-
óos^ soldado Fe l ipe Moran Fernan-
dez, con 1 9-0 de servicio. . (Lo de-
s e m p e ñ a in ter inamente . ) 
213. I d e m d e L a B a ñ e z a a C a s t n -
11o de San Pelayo, Cabo Fernando 
Fuentes de la T o r r e , con 5-7-23 de 
servicio. 
214. I d e m de B o ñ a r a l a e s t a c i ó n , 
soldado Manue l V i l l a F e r n á n d e z , 
con 5 6 10 de servicio. 
215. I d e m de V i l l a r de las T r a -
viesas a Noceda, soldado herido gra-
ve en c a m p a ñ a , Manuel Ar ias Diez , 
con 5-1-11 de servicio. 
206. I d e m de C á r m e n e s a Geni -
cera, soldado Eugen io Alva rez 
D i e z , con 5 1 1 - 1 7 de serv ic io . 
217. I d e m de Valcabado a V i -
Jlaestrigo, Sargento licenciado M i -
guel Grande Gorgojo, con 2-7-12 de 
servicio y 0-3-28 de empleo. 
218. I d e m de V e n t a de l M o r a l a 
V i l l a m a y o r , soldado J o s é A l l e r Gon-
z á l e z , con 1-8 0 de servic io . ( L o 
d e s e m p e ñ a in ter inamente . ) 
219. P e a t ó n de ex t ra r rad io de 
L e ó n , Cabo para la reserva con 
a p t i t u d de tercera c a t e g o r í a y her ido 
grave en c a m p a ñ a , Teófi lo Moreno 
G u t i é r r e z , con 5-10 3 de servicio. 
Ayuntamiento de Bar jas . 
1.077. A l g u a c i l , soldado Jus-
to Juanas Mayor,- con 2 2 23 de ser-
v i c i o . 
Ayuntamiento de B u r ó n . 
1.078. A l g u a c i l . Desier to. 
Ayuntamiento de Caballa» Raras. 
1.079. Alguac i l -Por t e ro . Desier-
t o . •- • ' 
Ayuntamiento de Congosto. 
1.080. A lguac i l -Por t e ro , soldado 
A n d r é s Reche F e r n á n d e z , con 2 1-0 
de servic io . 
Ayuntamiento de Matanzas. . 
1.081. Recaudador de iippuestos 
locales,, soldado Vicente A leg re 
. Arce red i l l o , eon 2-8-2 de servicio. 
Ayuntamiento,de Vega de Uspinareda. 
- 1 . 0 8 2 . Portero y Beoaudador, 
Sargento l icenciado Manue l Ortega 
P é r e z , co.i 3 8-20 de servicio y . 0-4-
24 de empleo. .» 
Ayuntamiento de Vegamián. 
1.083. Por t e ro -Alguac i l soldado 
Pedro M a r t í n e z Salazar, con 3 7 2 
de servicio. 
Ayuntamiento de Viüadecanes . 
1.084. - A l g u a c i l , m ú s i c o de ter-
cera J o s é M a r t í n e z L ó p e z , con 1-3-
22 de servicio. 
Ayuntamiento de Vi l l amañdn . 
1.085. V i g i l a n t e de a rb i t r ios , 
Cabo Is idoro G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
con 2 10-20 de servic io . 
Ot ro . Soldado A l b i n o L ó p e z 
Crespo, con 5 5-17 de sercicio. 
1.086. Telefonista m u n i c i p a l . 
Desierto. 
N O T A S . — 1 . " Las reclamacio-
nes por error de la ca l i f icac ión de 
los interesados, d e b e r á n tener entra-
da en esta J u n t a antes de l d í a 12 de 
Enero p r ó x i m o , teniendo entendido 
que las que entren posteriormente 
no s u f r i r á n efecto a lguno. 
2. a Los Centros o Dependencias 
a que queden afectos los designados 
para ocupar las vacantes cuya rela-
c ión antecede, p o d r á n , dentro del 
mismo plazo, hacer a esta J u n t a las 
reclamaciones y observaciones que 
estimen convenientes a fia de no 
perjudicar a los interesados cuando 
quede firme la propuesta, teniendo 
entendido que las expresadas recla-
maciones y observaciones que ten-
gan entrada con fecha posterior a l a 
s e ñ a l a d a en la nota anter ior no sur-
t i r á n efecto a lguno. 
3. " Los ind iv iduos propuestos 
en esta provis ional no p o d r á n tomar 
poses ión de sus destinos hasta que 
t ranscurr ido el plazo s e ñ a l a d o para 
las reclamaciones que expresa la 
nota anter ior , se publ ique en la 
Gaceta la rec t i f icac ión o confirma-
c i ó n de los destinos dados. 
4 . a- N o figurarán en esta rela-
c ión n i en la de fuera de concurso, 
aquellos que, a pesar de haber so l i -
ci tado destino,, no lo han alcanzado 
por haberse adjudicado los que pre-
t e n d í a n a otros ' que r e u n í a n mayo-
res m é r i t o s , v 
(Gaceta del día 27 de Diciembre de 1929) 
Recaudación íe Cnriranlraes 
de ta wiflMli te León 
PHEUTE MCIMAL DE HIBIMié» M MTlMém» 
Pr imer semestre de 1930 
D o n Marce l ino Mazo Trabad i l l o , 
arrendatario • del servicio de re-
c a u d a c i ó n de contribuciones de 
esta p rov inc ia . 
Hago saber: Que con arreglo a lo 
prevenido en los a r t í c u l o s 74 y 75 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n , apro 
bado por Rea l decreto de 18 de D i ' 
ciembre de 1928, la cobranza de la 
Patente Nacional de C i r c u l a c i ó n de 
A u t o m ó v i l e s para el p r i m e r semestre 
del a ñ o 1930, en periodo voluntar io, ' 
tanto en la capital como en las cabe 
zas de zona de r e c a u d a c i ó n , se efec-
t u a r á a domic i l i o y los con t r ibuyen-
res que residan en los d e m á s pueblos 
h a b r á n de pasar a las cabezas de 
zona para recogerlas, a no ser que 
bajo su responsabilidad esperen la 
ida del Recaudador, que en todo, 
caso, las l l e v a r á y r e p a r t i r á a l i r a 
efectuar la cobranza. E l plazo vo-
lun ta r io de a d q u i s i c i ó n de Patente, 
para los contribuyentes comprendi -
dos en la m a t r í c u l a y los que hayan 
causado alta, s e r á del uno al quince 
del p r ó x i m o mes de Enero , con 
arreglo a l a p r e v e n c i ó n q u i n t a de l 
ci tado ar t icu lo 75 del Esta tuto de 
R e c a u d a c i ó n ; adv i r t i endo que s i en 
dicho plazo no se satisfacen las Pa-
tentes, inourrea los part iculares en 
apremio con e l recargo del 20 por 
100, que se r e d u c i r á a l 10 por 100 
si realizan el pago dentro de los 
diez ú l t i m o s d í a s del ci tado mes de 
Enero . 
T a m b i é n se e x p e d i r á n las re fer i -
das Patentes en los expresados d í a s , 
en las respectivas oficinas recauda- ' 
torias, de nueve a trece y de quince 
a diez y siete, estando establecida 
la r e c a u d a c i ó n de la capi tal , en la .-
calle de Serranos n ú m e r o -28,-y las,; 
d e m á s cabezas de zonas, en los pue-
blos que a c o n t i n u a c i ó n - se ind ican : 
-León , 2.* zona. Mansi l la de las 
Mutas: Mans i l l a de las M u í a s , Gra -
defes y Vil lasabariego. 
L e ó n 2." zona. Vi l l ave rde de San-
do v a l : Mansi l la Mayor , Valdefresno, 
Vegas del C mdado y V i l l a t u r i e l . 
- L e ó n 2.a zona. L e ó n (Avenida del 
Padre Is la ) : Carronera, Cimanes del 
Tejar , Cuadros, Rioseco de Tapia , 
Sariegos . y San A n d r é s del Raba-
nedo. 
L e ó n 2." zona. Omoni l la : A r m u -
nia , Chozas, O u z o n ü l a , Santova-
n ia , Valverde de la V i r g e n , Vega 
de Infanzones, Vil ladangos y V i l l a -
qui lambre . 
Astorga . I d e m : Todos los A y u n -
tamientos del par t ido . 
L a B a ñ a z a l d e m : Todos los A y u n -
tamientos del par t ido . 
Mur ias . Huergas de Babia: Cabr i -
llanes, L á n c a r a , Los Barrios de 
L u n a y San Emi l i ano . 
Mur ias . Caboalles de Abajo: Cam-
s ión , se efeo-
oont r ibuyen-
e m á s pueblos 
s cabezas de 
i no ser que 
i esperen la 
que en todo, 
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b l i n o . 
M u r í a s . V i l l a c i d : Las O m a í i a s , 
Santa M a r í a de O r d á s , Soto y A m í o 
y Valdesamario. 
B ia f io . Puente A l m u h e y : Acevedo, 
Boca H u é r g a a o , B u r ó n , Cist ierna, 
O é m e n e s , M a r a ñ a , Oseja, P « d r o s a , 
Posada, Prado, P r io ro , B » n e d o , 
B ia f io , S a l a m ó n , Valderrueda y 
Sabero. 
R i a ñ o . L u g á n : L a Puebla de 
L i l l o , Beyero y Vegami&n. 
P o ú f e r r a d a . í d e m : Todos los 
Ayun tamien tos de l par t ido . 
S a h a g ú n . I d e m : Beroianos del 
Camino, Calzada del Coto, Castro 
t i e r ra , Cea, E l Burgo B a ñ e r o , Esco-
bar de Campos, Gordal iza, Joara, 
Joa r i l l a , Va l leo i l lo , V i l l a s e l á n , 
V i l l a m o l , Vi l l averde de Arcayos y 
Vi l lazanzo . 
S a h a g ú n . Santa M a r í a del Monte : 
' A l m a n z a , Canalejas, Castromudarra, 
Cebanioo, L a Vega de A l m a n z a , 
Saelices del Bfo , Santa M a r í a del 
Monte , V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. 
S a h a g ú n . Mans i l l a deolas M u í a s : 
Cubil las de Bueda, Santa Cr i s t ina , 
Valdepolo y V i l l amora t i e l . ' ; • 
Valencia de Don Juan . V i l l a m a -
ñ i n : Algadefe , A r d ó n , Cimanes de 
la Vega, San M i l l á n de los Caba-
lleros, T o r a l de los Q-uzmanes, Va l -
devimbre , V i l l a m a ñ á n , V i l l a cé , V i 
lladetnor, Vi l lamandos y Vi l l aque 
Valencia de D o n Juan. I d e m , Ca-
breros del B í o j Carapazas, Campo 
de V i l l a v i d e l , Cas t i l f a l é , Castro 
fuerte, Cubillas de los Oteros, Fres 
no de la Vega, Fuentes de Carb&jal. 
Gordouci l lo , Matanza, Pajares de 
los Oteros, Valdemora, Valderas, 
Vaienuia de Don Juan , Vi l l ab raz , 
Vi l l a fe r y Vi l laornate . 
Valencia de Don Juan . Mans i l l a 
de las Mnlas: Corbillos de 1- s Otaros, 
Gusendos, Izagre, M a t a d e ó u , Santas 
Martas, Valverde Enr ique y V i l l a -
nueva de las Manzanas. 
Vi l laf ranca del Bierzo. I d e m : T o -
dos los Ayuntamien tos del pa r t ido . 
L a Veoi l l a . L u g á n : B o ñ a r , L a 
Brc ina , L a Vec i l l a , Santa Colomba 
de C u r u e ñ o , Valdelugueros, Valdo-
p i é l a g o , Valduieja y Vegaquemada. 
L a Veci l la . B o ñ a r : C á r m e n e s , L a 
Pola de G o r d ó n , L a Bob la , Mata-
l lana, Bodiezmo y Vegaoervera. 
E n los cinco d ía s siguientes a la 
t e r m i n a c i ó n del plazo vo lun ta r io , 
los Becaudadores f o r m a r á n por t r i -
plicado relaciones de deudores, 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 71 del 
Estatuto, que p r e s e n t a r á n en la Te-
sore r í a C o n t a d u r í a de Hacienda, 
precisamente antes del d í a 2 1 , con-
servando en su poder las Patentes. 
L e ó n , 28 de Dic iembre de 1929. 
— E l arrendatario, M . Mazo .— 
V.0 B . " : E l Tesorero Contador de 
Hacienda, M . A l v a r e z . 
Coiité Pirilartu lilertecal le Lato 
Horar io aprobado por el C o m i t é 
Par i ta r io In te r loca l de Materiales y 
Oficios de la -Cons t rucc ión de esta 
provinc ia , en se s ión de 30 de D i -
ciembre de 1929. 
L a jornada legal s e rá de ocho 
horas. 
L a hora de entrada y salida al 
trabajo en las diferentes épocas del 
a ñ o ; s e r á n las siguientes: 
De Octubre a-Marzo ambos inc lu -
sive, de 8 a 12 de-la m a ñ a n a y de 
1 a 5 de la tarde. 
: Septiembre y A b r i l en ambos me: 
ses, de 8 a 12 de la m a ñ a n a y de 2 
a 6 de la tarde. 
- De Mayo a Agosto ambos inc lu s i -
ve, de 8 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 
7. de l a tarde. 
Durante todo el a ñ o r e g i r á l a ho-
ra solar. 
L o que se hace p ú b ' i c o , s e g ú n e l 
a r t í c u l o 49 del Real decreto de Or-
g a n i z a c i ó n Corporat iva Nacional , a 
los efectos oportunos. 
L e ó n . 31 de Dic iembre de 1929. 
— E l Secretario, Fernando G u t i é -
r rez .—V.0 B;0: E l Presidente, I s -
mael Norzagaray . 
IDMDOSTRM MUNICIPAL 
Alca ld í a constitucional de 
Peramanes 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t iculo 489 y siguientes del 
Estafu 'o m u n i c i p a l , este A y u n t a -
miento aco rdó designar vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
de la parte real y personal para la 
con fecc ión del repar t imien to gene-
ra l correspondiente a l a ñ o p r ó x i m o 
venidero de 1930, a los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Parte real 
Don Eduardo Alva rez Alva rez , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
Don A g u s t í n Y á ñ e z G a r c í a , por 
urbana: 
D o n Manuel F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, por i n d u s t r i a l . : 
Parte personal 
Parroquia de Peranzanes 
D o n A n g e l Benedi T o m á s , cura 
p á r r o c o . 
D o n D o m i n g o F e r n á n d e z A l v a -
rez, mayor contr ibuyente por rú s -
t i c a . 
Don A v e l i n o de L l a n o L ó p e z , 
por urbana. 
D o n Rogel io R a m ó n R a m ó n , por 
i n d u s t r i a l . 
Parroquia de Chano 
-Don ' P í o P é r e z G o n z á l e z , cura 
p á r r o c o . 
D o n C á n d i d o M a r t í n e z G u r r l i e l , 
mayor .cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n D i c t i ñ o G a b e l a - R a m ó n ; - p o r 
urbana. 
• D o n Ubaldo! M a r t í n e z M a r t í n e z ,• -
por i n d u s t r i a l . 
. Parroquia de Fresnedelo -
-Don. Esteban Forreras G ó m e z , 
oura p á r r o c o . 
D o n C i r i l o M e l é n d e z R a m ó n , ma-
yor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
- D o n Cayetano M e l é n d e z R a m ó n , 
por urbana. 
- Parroquia de Faro : 
D o n Gonzalo D í a z , oura e c ó n o m o . 
D o n A g u s t í n Alvarez G o n z á l e z , 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Segundo R o d r í g u e z A lva rez , 
por urbana. 
Peranzanes, 29 de Dic iembre de 
1929 .—El Alca lde , E m i l i o I g estas. 
Alcalí l ia constitucional de 
León 
Debiendo sacarse a subasta-la ven-
ta de trescientos t re in ta y cinco cho-
pos, propiedad del Exorno. A y u n t a -
miento y procedentes del Parque 
de é s t a ciudad, se pone en conoc í 
miento del púb l i co que e l d í a 10 <le 
los corrientes, a las once de la ma 
ñ a u a , se c e l e b r a r á dicha l i c i t ac ión 
por pliegos cerrado, • eu el s a lón de 
sesiones del Exorno. A y u n t a m i e n t o , 
bajo la presidencia de la A l c a l d í a o 
del Sr. Concejal que designe,' siendo 
el precio t i po , la cant idad de cinco 
m i l pesetas, y debiendo cousigtierse 
la fianza previa que determina el 
p l iego de cond ic ioné» de la subasta, 
el que se hal la a d i spos i c ión de los 
que quieran examinarlo en la Secro 
t a r í a m u n i c i p a l , a las horas de of ic i -
na, a cuyo pl iego d e b e r á ajustarse 
la l i c i t ac ión 
L e ó n , 3 1 de Dic iembre de 1929. 
— E l A l ó a M é . J o s é E g ' u i a g a r á y . ' 
• A l c a l d í a constitucional de 
Campazas 
Formado el P a d r ó n de c é d u l a s 
personales para el a ñ o de 1930, se 
hal la 'expuesto al p ú b l i c o por el 
t iempo que s e ñ a l a el Reglamento, a 
fin de o í r cuantas reclamaciones con-
sideren instar. -
Campazas, 29 de Dic iembre do 
1929.—El A l c a l d e ¡ R a m ó n E o d r í -
guez. . •. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don L u i s Chacel del R í o , Oflcit»! de 
. Sala d e - l a A u d i e n c i a ' t e r r i t o r i a l 
de Va l l ado l i d . -
Cert if ico: Que el tenor l i t e r a l del 
encabezamiento y parte .disposi t iva 
de la anter ior sentencia dictada por 
esta Sala de lo c i v i l de esta Aud ien -
cia en los. autos de que se-he ra m é -
rito,; es-como sigue: • - ; 
Encabezamiento.—Sentencia n ú -
mero 148. — E n la ciudad de Va l l a -
d o l i d , a catorce, de Dic iembre de 
m i l novecientos vemtinufive; en los 
autos de mayor c u a n t í a procedentes 
del Juzgado de pr imera instancia 
de Astorga , seguidos por D . Candi-
do G a r c í a A n a s , m é d i c o y vecino 
de B r a ñ u e l a s , representado por el 
Procuradoi D . L u i s de la Plaza Re-
c i o , y d e í e n d i d o por el Le t rado duc-
tor D . Manuel G u l l ó n y G a r c í a 
Pr ie to , contra D . Esteban Matanzos 
P é r e z , m i l i t a r y vecino de L e ó n , 
representado por el Procurador don 
L u c i o Recio Hie ra , y defendido por 
el Abogado D r . D . J u l i o Vi l l anueva 
G ó m e z y con la Sociedad « A n t r a c i -
tas de L a S i l v a » , domic i l i ada en 
Santiago Mi l l a s , que no ha compa-
recido en esta Audienc ia , sobre pago 
de cantidades como r e t r i b u c i ó n de 
servicios m é d i c o s p i estados por el 
demandante; • cuyos autos penden 
ante esta Superioridad en v i r t u d del 
recurso de a p e l a c i ó n interpuesto 
contra la sentencia que en tres de 
J u n i o ú l t i m o d i c t ó el Juez de p r i -
mera instancia de A s t o r g * . 
Parte disposi t iva.—Fallamos: Que 
estimando en parte l a demanda y 
con r e v o c a c i ó n de la sentencia a p é -
l a d i , debemos declarar y declaramos 
que l a Sociedad « A n t r a c i t a s de la 
S i lva» e s t á obl igada a pagar a l actor 
D . C á n d i d o G a r c í a Ar i a s m i l pese-
tas anuales como r e t r i b u c i ó n de ser-
vicios m é d i c o s , y en su consecuencia 
la condenamos a l pago de cuatro 
anualidades o sean cuatro m i l pese-: 
tas, cantidad vencida hasta p r i n c i -
pios de Septiembre de m i l novecien-
tas veint is iete , y, absolvemos de d i -
cha demanda a D . Esteban Matan-
zos P é r e z , s in hacer expresa conde-; 
na de costas en n inguna de ambas 
instancias. 
Y por. la no comparecencia en es-
ta Super ior idad de la Sociedad ape-
lada, « A n t r a c i t a s de la S i l v a » , pu-
bliquese el encabezamiento y parte 
disposi t iva de esta sentencia en el 
BOLETÍN. OFICIAL de la p rov inc ia de 
L e ó n . 
A s í por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. - Manuel Ped lega l . —Eduardo 
D i v a r . Ado l fo Or t i z Casado.—TJr-
siciuo G ó m e z Carbajo.—Saiustiano 
Orejas. 
Cuya sentencia fué publicada en 
el d í a do su fecha y notificada en el 
siguiente a los Procuradores de las 
partes personadas y en los Estrados 
del T r i b u n a l . 
¡ Y para que tenga efecto lo acor-
' dado y la presente cer t i f icac ión sea 
; m s e i tstda en el BOLETÍN OFICIAL de 
' l a provinc ia de L e ó n , expido y fir-
mo la presente en Va l l ado l id , a diez 
y o c h o de Dic iembre de m i l nove-
cientos ve in t inueve . - L i c d o . , L u i s 
Chacel. 
Requisito) ta 
Gago Rafael (a) « R a f a » , cuyas 
d e m á s circunstancias personales asi 
como su paradero se ignoran , con-
denado en este Jungado m u n i c i p a l 
de L e ó n é n j u i c i o de faltas por es-
tafa, c o m p a r e c e r á ante este Juzgado 
con el fin de c u m p l i r l a pena de 
sesenta d í a s de arresto y a hacer 
efectivas las costas, mu l t a e indem-
n i z a c i ó n c i v i l a que fué condenado; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de quince d í a s , 
s e r á declarado rebelde y le p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere l u g a r en 
derecho. 
Dado en L e ó n , a 29 de Dic iembre 
de 1929. — E l Secretario, A r s e n i ó 
Arechavala . 
A N U N C I O P A R T I O O L A R 
Comunidad de Regantes d é l a Pre -
s t de San I s i d r o de Manzaiieda, 
Ru i fo rco y Abadengo de T o r i o 
« P r o v i d e n c i a . — N o habiendo .sa-: 
t i s f ioho sus cuotas correspondientes : 
los usuarios y regantas que u t i l i z an . 
las aguas de-dicha presa, cuya de-
r rama fué acordada para sufragar 
los gast os que < se hun ocasioi: ado 
con los trabajos de- confecc ión de 
Ordenanzas y Reglamentos de r iego 
y expediente de su t r a m i t a c i ó n por 
los que se ha de regir esta Comu-
nidad , durante el periodo volunta-
r io de cobranza s e ñ a l a d o en los 
edictos publicados, en los pueblos 
interesados, y de conformidad. .con 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 8 0 del . 
Real decreto de 18 do Dic iembre de 
1928, les declaro mcursos en el 
apremio de ú n i c o grado y recargo 
del 20 por 100 sobre sus respectivas 
cuo ta s .» 
. Y para e jecuc ión de esta provi -
dencia e incoar el procedimiento de 
apremio, con esta fecha se hace en-
trega de los recibos al Agen te eje 
out ivo nombrado por la misma Pre-
sidencia. 
Manzaneda de T o r i o , 2 do Enero 
de 19ÍJ0. - E l Presidente, Francisco 
P é r e z . . ••/ / v 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n pruv ine in l 
1930 
